



GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
2.1 Profil Merdeka.com 
2.1.1 Sejarah Merdeka.com 
Dilansir dari kanal ‘Tentang Kami’ dari portal Merdeka.com, situs 
berita Merdeka.com merupakan hasil kolaborasi antara media dan 
teknologi. Jika kebanyakan media online dibangun sebagai bentuk 
penyesuaian diri perusahaan media terhadap zaman, Merdeka.com justru 
dibuat oleh perusahaan teknologi yang dari awal sudah mengerti tentang 







 Sumber: Merdeka.com 
 
Sementara itu, gambar 2.1 yaitu warna warni di logo Merdeka.com 
melambangkan kebebasan dalam menyampaikan informasi tanpa terikat 
oleh paham tertentu. Kemudian, dasar berwarna putih dan hitam disaat 
tertentu mendasari itikad untuk selalu ada di jalur yang benar, tanpa 
mengikuti kehendak sendiri. Nama Merdeka juga diberikan agar kelak 
Merdeka menjadi sebuah media yang dapat diakses oleh jutaan orang 
melalui teknologi, tanpa batasan atau dibatasi, karena tidak ada yang lebih 
berharga selain menjadi Merdeka. 
Merdeka.com lahir tahun 2012, dan pertama kalinya 
mempublikasikan berita pada tanggal 21 Februari 2012. Sebelum bergabung 
Gambar 2. 1 Logo Merdeka.com 
 
Gambar 2. 2 Tampilan Website 





dengan KapanLagi Network, Merdeka.com sempat tergabung disalah satu 
media Singapura bernama Channel News Asia dan pernah terdaftar dimiliki 
oleh orang Malaysia. Namun, Merdeka.com berhasil diambil alih oleh 
Indonesia dengan anak perusahaan EMTEK, yaitu PT Kreatif Media Karya 
(KMK) yang dikenal sebagai KapanLagi Youniverse (KLY) pada 2012.  
Menurut pemaparan dari Pemimpin Redaksi Merdeka.com, Wisnoe 
Moerti, Merdeka.com akhirnya bergabung di KLY dikarenakan saat itu 
KapanLagi belum memiliki situs news. CEO KapanLagi, Steve Christian 
pada waktu itu membuat situs KapanLagi sebagai media dengan konten 
seperti infotainment dan lifestyle, tetapi belum memiliki kanal news. 
Sehingga, Merdeka.com dilirik untuk mengisi kekosongan tersebut. 
Sebelumnya, KLY hanya menaungi beberapa media online seperti 
KapanLagi.com, Fimela.com, Bola.net, dan Merdeka.com. Namun, setelah 
8 tahun berlalu dan memasuki tahun 2018, Liputan6 dan Bola.com juga 
mulai bergabung. Mengutip paparan dari Wisnoe Moerti, KLY sekarang ini 
terdiri dari media digital yang antara lain adalah Merdeka.com, Liputan6, 
Bola.com, Bola,net, Fimela.com, dan Brilio.  
Meski tergabung di dalam satu payung KLY, media-media tersebut 
memiliki dapur redaksi masing-masing. Namun, saat mencari bahan untuk 
diberitakan, setiap pemimpin redaksi berembuk dan mendiskusikan 
bersama-sama. Semenjak melakukan merger dengan KMK, dua situs news, 
yaitu Merdeka.com dan Liputan 6 memiliki reporter yang sama. Sehingga, 
setiap ada peliputan berita, reporter dari kedua media itu akan mengirim 
naskah kepada Merdeka.com dan Liputan 6. Kemudian, yang menentukan 
naik atau tidaknya berita tersebut diserahkan kembali pada masing-masing 
media. Alhasil, beberapa berita dari reporter Merdeka.com terlampir di situs 
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Hingga saat ini, Merdeka.com memiliki 27 kanal, yang antara lain 
adalah Trending, Peristiwa, Cek Fakta, Politik, Jakarta, Uang, Dunia, Khas, 
Travel, Video, Gaya, Sehat, Tek, Bola, Kolom, Properti, Artis, Sport, Oto, 
Foto, Profil,dan lain lain. Selain beroperasi di Jakarta, Merdeka.com juga 
beroperasi di Bandung, Malang, Banyuwangi, Tabanan, Semarang, dan 
Bitung, dengan rata-rata upload berita setiap reporter sebanyak 7 berita per 
hari. 
 
2.1.2 Data Umum Merdeka.com  
Nama perusahaan : PT Liputan6 
Nama Media  : Merdeka.com 
Alamat   : Jalan Tebet Barat IV No.3 Jakarta Selatan, 12810 
Nomor Telepon  : (021) 8379 52 45 
E-mail Redaksi  : redaksi.merdeka@kly.id 
Website   : Merdeka.com 
Media Sosial  : Instagram: @merdekacom 
    : Twitter: @merdekacom 
     YouTube: Merdekacom 
     Facebook: Merdeka.com 
Gambar 2. 4 Tampilan Website Merdeka.com 
 
Gambar 2. 5 Tampilan Instagram 


















  Sumber: Dokumentasi Penulis (Instagram/ Merdekadotcom) 
 
Gambar 2.3 merupakan tampilan dari Instagram Merdeka.com. Dalam 
media sosial Instagram, Merdeka.com banyak membagian informasi ter- up to 
















Sumber: Dokumentasi Penulis (Youtube/ Merdekadotcom) 
Gambar 2. 7 Tampilan Instagram Merdeka.com 




Gambar 2.4 merupakan tampilan dari laman Youtube merdeka.com. 
Biasanya, Youtube digunakan untuk mengupload hasil liputan yang dilakukan 














  Sumber: Dokumentasi Penulis (Twitter/ Merdeka.com) 
 
Gambar 2.5 merupakan tampilan dari media sosial twitter Merdeka.com. 
Sama dengan Instagram, Twitter digunakan sebagai penyebar informasi mengenai 
peristiwa yang sedang terjadi dan berbagai informasi lainnya, seperti seminar, 
perlombaan ataupun acara hiburan yang diselenggarakan oleh Emtek Grup. 
 
 
2.1.3 Visi Misi Merdeka.com 
Berdasarkan data yang diperoleh dari latar belakang Merdeka.com, berikut 
adalah visi dan misi Merdeka.com.  
Visi 
• Merdeka Berkreasi : Bagaimana menyajikan informasi yang 
sebenarnya dan enak dinikmati 
 
 





• Cepat dalam menyajikan berita dari media online lainnya 
• Dapat mengakses situs merdeka.com dengan cepat 
•  Berita yang disampaikan akurat dan sesuai dengan fakta dan 



































Sumber: Diolah Penulis  
 




Berdasarkan data yang dihimpun penulis dari situs Merdeka.com, 
terdapat daftar posisi dan nama karyawan dari anggota struktur organisasi 
Merdeka.com.. Berikut penulis cantumkan daftar posisi dan nama karyawan 
Merdeka.com yang berkaitan dengan produk output yang dihasilkan oleh 
Merdeka.com. pada tabel 2.1. 
 
Tabel 2. 1 Daftar Posisi dan Nama Karyawan  
Posisi Nama Karyawan 
Direktur Konten Wenseslaus Manggut 
Pemimpin Redaksi Ramadhian Fadillah 
 







Dwi Zain Musofa 







Kepala Desk Randy Ferdi Firdaus 
Wakil Kepala Desk Lia Harahap 
Editor dan Reporter 
Iqbal Fadil, Eko Prasetya, Dedi Rahmadi,  
Agil Aliansyah, Henny Rachma Sari, 
Raynaldo G. Lubabah, Achmad Fikri Fakih 
Haq, Supriatin, M. Genantan Saputra, Yunita 
Amalia, Hari Ariyanti, Nur Habibie, Ahda 
Bayhaqi, Intan Umbari Prihatin, Bachtiarudin 
Alam, Rifa Yusya Adilah, Fellyanda Suci 
Agiesta, Syifa Hanifah. 
 
Uang / Ekonomi 
Kepala Desk Harwanto Bimo Pratomo 
Editor Siti Nur Azurra, Idris Rusadi Putra 
Reporter Anggun Situmorang, Dwi Aditya Putra, 
Sulaeman Anisyah Al Faqir. 
Khas / Video 
Kepala Desk Angga Yudha Pratomo 
Reporter 
Wilfridus Setu Embu, Nuryandi Abdurohman, 






Kepala Desk Ya'cob Billiocta 
Reporter Yan Muhardiansyah, Irwanto, Sunaryo. 
 
Trending Dan Artis 
Kepala Desk Mardanih 
Reporter dan Editor 
Endang Saputra, Desi Aditia Ningrum, Astri 
Agustina, Dian Rosadi, Addina Zulfa Fa'iz, 
Billy Adytya Kurniawan, Khulafa Pinta 
Winastya, Kurnia Azizah, Mutia Diah 
Anggraini, Tantiya Nimas Nuraini. 
 
Teknnologi Dan Otomotif 
Reporter 
Indra Cahya, Fauzan Jamaludin, Syakur 
Usman 
 
      Foto 
Kepala Desk Arie Basuki 
Reporter dan Editor 
Debby Restu Utomo,  Nanda Farikh Ibrahim, 
Nirmatuloh Efendi, Imam Buhori, Iqbal 
Septian Nugroho, Dwi Narwoko 
 





Tantri Setyorini, Rizky Wahyu Permana, Titah 
Mranani 
Asisten Editor 
Alieza Nurulita Dewi, Muhammad Khoirur 
Rohman, Nisa Mutia Sari, Siwi Nur Wakhidah 
Reporter 
Andre Kurniawan Kristi, Andriana Faliha 
Siregar, Ani Mardatila, Astuti Dwi 
Ramadhani, Ayu Isti Prabandari, Denny 
Marhendri Yuniarta, Edelweis Lara Renjana 
Fayakun Sedidia, Fatimah Rahmawati 
Sutarman, Intan Kumalasari, Jevi Adhi 
Nugraha, Miftahul Arifin, Novi Fuji Astuti, 
Nurul Diva Kautsar, Rakha Fahreza 
Widyananda, Riska Nur Laily Muallifa, Shani 
Ramadhan Rasyid, Vinna Wardhani 
Koordinator Planet/Forum  Eko Nugroho 
Tim Media Sosial 
Tri Wahyu Utami, Yudi Suryanto, Bella 
Norrahmadani 
Commercial Content 




2.2 Ruang Lingkup Kerja Desk Uang 
Desk Uang merupakan divisi yang menghasilkan berita-berita dengan ruang 
lingkup ekonomi, uang, dan bisnis. Divisi ini dikepalai oleh seorang kepala desk, 
dibantu dengan 2 editor. Desk Uang bertugas untuk melakukan peliputan ke 
lembaga kementerian terkait, organisasi keuangan, dan lain-lain. 
Karena sedang pandemi, aktivitas liputan dan wawancara dilakukan secara 




hari sebelum pukul 9 melalui grup WhatsApp yang terdiri dari kepala desk Uang, 
Harwanto Bimo Pratomo, dua editor, dan empat reporter dari desk Uang. Agenda 
tersebut biasanya berisi pembahasan apa yang sedang menarik pada hari itu dan 
liputan yang diagendakan pada hari tersebut. Liputan dapat berbentuk webinar 
melalui Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, ataupun melalui live streaming di 
YouTube. Jika tidak ada agenda untuk liputan, penulis diimbau untuk mencari berita 
ekonomi Internasional yang bersifat general dan bisa relevan dengan pembaca 
Indonesia. Situs berita yang biasanya dipakai sebagai sumber menyadur adalah 
CNN Business, CNBC, CNBC Make-It, Forbes, Reuters, dan Tech in Asia. 
Terkadang, saduran berita bersifat inisiatif langsung dari reporter, tetapi beberapa 
kali editor sempat mengirim beberapa bahan untuk disadur. 
Selain meliput dan menyadur, penulis juga dibebaskan berkreasi untuk 
membuat berita dari liputan mandiri. Beberapa kali, editor juga memberikan tugas 
untuk mewawancarai ahli, sumber terpercaya dari suatu lembaga maupun ekonom 
untuk diwawancara. Tokoh yang pernah diwawancarai oleh penulis antara lain 
pihak Grab Indonesia, Ketua Presidium Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) 
Igun Wicaksono, dan beberapa pebisnis kecil dari UMKM. 
Secara garis besar, tugas penulis sebagai seorang reporter magang adalah 
menulis berita. Kebanyakan berita dari desk Uang diutamakan memiliki sifat hard 
news dan menggunakan piramida terbalik dalam penyusunan setiap paragrafnya. 
Setelah melakukan suatu liputan atau melaksanakan tugas, penulis akan 
langsung menyusun beritanya untuk kemudian dikirimkan ke email redaksi 
Merdeka di redaksi.merdeka@kly.id. Jika tidak ada permasalahan mengenai 
pemilihan angle dan penulisan, berita yang sudah dikirim akan disunting lebih dulu 
sebelum dinaikkan ke situs Merdeka.com. 
Penyuntingan berita oleh editor dilakukan dengan menyusun kembali kalimat 
berita dengan komprehensif, mengedit judul beritanya agar lebih mudah untuk 
ditangkap pembaca ataupun mudah ditemukan dalam kolom pencarian Google. 
Adapun, editor tidak memberi deadline terkhusus, tetapi yang terpenting beritanya 
bisa naik pada hari yang sama dengan liputan. Namun demikian, jika dalam tulisan 




ataupun alur berita yang tidak mengikuti piramida terbalik, akan dikembalikan 
kepada penulis untuk di perbaiki atau tidak dimuat sama sekali. 
 
 
  
